Risultati esame scritto 22/12/2017 by Venturini, Sergio
Geometria e Algebra T
venerdì 22 dicembre 2017
15 629400 Respinto
21 635027 30
2 694888 25
8 753721 30
47 757975 Respinto
62 789454 Respinto
55 789768 19
73 792749 20
68 794201 30
17 804115 28
50 806791 18
43 807518 Respinto
42 817128 Respinto
1 825017 29
61 825159 25
75 825691 30
16 825990 30*
39 826002 23
9 826082 30*
7 826194 30*
44 826505 24
4 830088 30*
12 830441 30*
27 830585 20
59 830867 25
74 831092 24
63 831108 Respinto
53 831144 18
6 831218 18
29 831602 Respinto
22 831906 30*
70 832074 Respinto
11 832193 30*
14 832370 30*
23 832380 24
26 832567 27
67 832621 Respinto
45 832675 Respinto
38 833062 18
13 833106 30*
5 833164 30*
72 838305 22
40 838328 Respinto
49 838341 22
57 838390 Respinto
1
65 838455 Respinto
24 838561 Respinto
30 838565 23
20 838771 Respinto
32 838785 30*
64 839119 25
19 839494 27
41 839570 25
56 839579 18
52 840270 24
31 840323 30*
10 840508 30*
76 840543 23
46 840548 30*
60 840647 18
35 840799 30
3 841287 30*
33 841360 Respinto
51 842571 Respinto
69 843273 30*
71 843726 18
28 843739 30*
36 843884 18
77 843926 18
18 844337 Respinto
34 844358 24
66 844378 27
37 844448 23
48 844592 Respinto
25 844636 30*
54 845956 22
58 853375 23
N. Esami: 77.
2
